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Abstrak: Penelitian ini dilakukan pada PT. BRI Syariah Kcp. Lawang, tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penyaluran KUR 
kepada nasabah. Yang di teliti meliputi tahap permohonan kredit, tahap verifikasi 
berkas, tahap analisis kredit, tahap pemberian putusan kredit, tahap pencairan 
kredit. Penulis tugas akhir ini menggunakan jenis pengamatan deskriptif, yaitu 
yang digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan sesuai dengan data yang 
sudah didapat sehingga bias memberi penjelasan tentang topic yang akan penulis 
ajukan. 
 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tentang 
bagaimana penerapan penyaluran KUR dan hambatan apa saja yang dialami 
oleh PT Bank BRI Syariah KCP. Lawang. Dan hasil dari prosedur penyaluran 
KUR sudah memenuhi ketentuan dan sesuai dari PT. Bank BRI Syariah, namun 
dalam pelaksanaan pemberian KUR tidak berjalan efektif karena kurangnya 
pemahanan para UMKM tentang kebijakan pemerintah dalam hal pemberian 
KUR, hal ini disebabkan karena SDM yang rendah, hambatan yang dialami oleh 
PT Bank BRI Syariah KCP Lawang dalam melaksanakan kebijakan pemberian 
KUR ialah hambatan teknis, hambatan non teknis dan hambatan yang berasal 
dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan. 
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Abstract: This research was conducted at PT. BRI Syariah KCP. Lawang, the 
purpose of this study was to study how the procedure for distribution KUR for 
donations. The research covers the credit application stage, credit verification, 
credit analysis, credit provision, and disbursement credit. The author of this final 
assignment uses a type of descriptive discussion, which is used to explain and 
explain according to the data that has been obtained so that it can provide an 
explanation of the topic to be submitted by the submission. 
The conclusion that can be drawn from this research is about how to apply 
KUR assistance and transfer anything that is assisted by PT Bank BRI Syariah 
Kcp. Mace. And the results of the KUR granting procedure have met the 
requirements and according to PT. BRI Syariah Bank, but in the implementation 
of KUR it did not work effectively because of the reduction of MSMEs regarding 
government policies in terms of KUR provision, this was related to low human 
resources, challenges posed by PT BRI Bank Syariah technical, non-technical 
constraints and constraints that comes from an external that is less profitable. 
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